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ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DI KAWASAN 
TIMUR INDONESIA DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAHUN 
2015- 2017 
 
ABSTRAK 
Permbangunan ekonomi yang baik merupakan capaian yang ingin 
diperoleh setiap provinsi di Indonesia. Tetapi dengan adanya pertumbuhan 
ekonomi yang tidak merata, angka IPM yang rendah dan investasi yang 
rendah serta tingginya jumlah penduduk di beberapa provinsi akan 
menyebabkan tidak meratanya pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 
Tenaga Kerja, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam 
Negeri (PMDN) dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Di Kawasan Timur Indonesia. Penelitian ini menggunakan alat analisis 
regresi data panel yang terdiri dari data deret waktu tahun 2015 – 2017 dan 
silang tempat 13 provinsi di Kawasan Timur Indonesia. Metode yang 
digunakan untuk mengestimasi model regresi data panel adalah Fixed 
Effect Model (FEM). Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel IPM dan 
Tenaga Kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi, PMA berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi. Dan variabel PMDN dan Jumlah Penduduk tidak berpengaruh 
terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pemerintah perlu melakukan kebijakan 
untuk perbaikan dan penambahan infrastruktur di berbagai provinsi di 
Kawasan Timur Indonesia serta memperbaiki kualitas Sumber Daya 
Manusia melalui program pengayaanketrampilan dan sekolah gratis.  
Kata Kunci: IPM, Tenaga Kerja, PMA, PMDN, Jumlah Penduduk dan 
Data Panel. 
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ABSTRACT 
 
Good economic development is an achievement that every province in Indonesia 
wants to obtain. However, with the amount of uneven economic growth, low HDI 
numbers and low investment and high population in some provinces will cause 
uneven development. The purpose of this study was to analyze the research of the 
Human Development Index (HDI), Labor, Foreign Investment, Domestic 
Investment and the Total Population Against the Economy in Eastern Indonesia. 
This study uses a panel data regression analysis tool consisting of series data for 
2015 - 2017 and 13 provinces in Eastern Indonesia. The method used to estimate 
the panel data regression model is the Fixed Effect Model (FEM). The analysis 
showed that the HDI, Labor and PMA variables had a significant positive effect 
on the Economic Agreement. Domestic Investment and Population variables are 
not counted towards the Economy. The government needs to make policies to 
improve and add infrastructure in various provinces in Eastern Indonesia and 
because generally they do improving the quality of Human Resources (HR) by 
prodiving skill enrichment programs and free of charge education program.  
Keywords: HDI, Labour, Foreign Investment, Domestic Investment, Number of 
Population and Panel Data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
